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ጞࡵ㸪ḟ➨࡟࠿࠿ࢃࡾࢆồࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡣࡌࡵࡣྠᖺ௦ࡢᗂඣࡀ࠸ࡿ࡜ูࠎࡢάືࢆࡋ࡞
ࡀࡽࡶྠࡌሙᡤ࡛㐣ࡈࡍࡇ࡜࡛‶㊊ࡍࡿᵝᏊࡀぢࡽࢀࡿࡀ㸪ࡸࡀ୍࡚⥴࡟㐟ࢇࡔࡾ㸪ゝⴥࢆ஺ࢃࡋࡓ
ࡾ㸪≀ࡢࡸࡾྲྀࡾࢆࡋࡓࡾ㸪᫬࡟ࡣ⮬ᕫ୺ᙇࡀࡪࡘ࠿ࡾྜࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᛣࡾ㸪ᝒࡋࡉ㸪ᐢࡋࡉ
࡞࡝ࢆ࿡ࢃ࠸࡞ࡀࡽ཭ࡔࡕ࡜ᢡࡾྜ࠸ࢆࡘࡅࡿయ㦂ࢆࡋ࡚࠸ࡃࠋࡇࡢࡼ࠺࡞య㦂ࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪
ḟ➨࡟┦ᡭࡶ⮬ศࡶ஫࠸࡟㐪࠺୺ᙇࡸឤ᝟ࢆࡶࡗࡓᏑᅾ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡁ㸪ࡑࡢ┦ᡭ࡜ࡶ୍⥴࡟ᴦ
ࡋࡃ㐟ࢇࡔࡾ㸪⏕άࡋࡓࡾ࡛ࡁࡿࡼ࠺⮬ศࡢẼᣢࡕࢆㄪᩚ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⏕άࡢሙࡢᗈࡀࡾࡸᑐே㛵ಀࡢᗈࡀࡾ࡟క࠸㸪ᗂඣࡢ⯆࿡ࡸ㛵ᚰࡣ⏕άࡢ୰࡛ᵝࠎ࡞ᑐ㇟࡟ྥࡅࡽ
ࢀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡃࠋ

㸱㸬ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ࡢᨵゞࡢ࣏࢖ࣥࢺ
 ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ᨵゞ࡟ࡘ࠸࡚ 㸧
 ♫఍ࡀ」㞧໬ࡋ㸪ᛴ㏿࡞ኚ໬࡟క࠺ᅔ㞴࡞᫬௦࡟࠶ࡗ࡚Ꮫᰯᩍ⫱࡟ࡣᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀᵝࠎ࡞ኚ໬࡟✚
ᴟⓗ࡟ྥࡁྜ࠸㸪௚⪅࡜༠㆟ࡋ࡚ㄢ㢟ࢆゎỴࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡸ㸪ᵝࠎ࡞᝟ሗࢆぢᴟࡵ࡚▱㆑ࡢᴫᛕⓗ࡞
⌮ゎࢆᐇ⌧ࡋ㸪᝟ሗࢆ෌ᵓ⠏ࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚᪂ࡓ࡞౯್࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡃࡇ࡜㸪」㞧࡞≧ἣኚ໬ࡢ୰࡛┠
ⓗࢆ෌ᵓ⠏ฟ᮶ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣᮏ᮶Ꮫᰯᩍ⫱ࡀ኱ษ࡟ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡛
࠶ࡿࡀ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃࡢኚ໬࡟ࡼࡾᏛᰯࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟ࡶ」㞧໬࣭ᅔ㞴໬ࡍࡿ୰࡛㸪ࡇࢀ
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ࡲ࡛࡝࠾ࡾࡢᏛᰯࡢᕤኵࡔࡅ࡟ࡑࡢᐇ⌧ࢆጤࡡࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡜࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋᖹᡂ 26 ᖺᩥ㒊⛉Ꮫ኱⮧
ࡣ᪂ࡋ࠸᫬௦࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸Ꮫᰯᣦᑟせ㡿࡞࡝ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍࡟ㅎၥࡋ㸪୰ኸᩍ⫱ᑂ
㆟఍ࡣᖹᡂ 28ᖺ 12᭶࡟ࠕᗂ⛶ᅬ㸪ᑠᏛᰯ㸪୰Ꮫᰯ㸪㧗➼Ꮫᰯཬࡧ≉ูᨭ᥼ᏛᰯࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼ࡢ
ᨵၿཬࡧᚲせ࡞᪉⟇࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚㸦⟅⏦㸧ࠖࢆ♧ࡋࡓ㸵㸧ࠋ⟅⏦࡟࠾࠸࡚ࡣࠕࡼࡾࡼ࠸Ꮫᰯᩍ⫱ࢆ㏻
ࡌ࡚ࡼࡾࡼ࠸♫఍ࢆసࡿࠖ࡜࠸࠺┠ᶆࢆᏛᰯ࡜♫఍ࡀඹ᭷ࡋ㸪㐃ᦠ࣭༠ാࡋ࡞ࡀࡽ㸪᪂ࡋ࠸᫬௦࡟ồ
ࡵࡽࢀࡿ㈨㉁࣭⬟ຊࢆᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟⫱ࡴࠕ♫఍࡟㛤࠿ࢀࡓᩍ⫱ㄢ⛬ࠖࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜ࢆồࡵࡓࠋ
ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡣᖹᡂ 29ᖺ㸱᭶ 30᪥࡟Ꮫᰯᩍ⫱ἲ᪋⾜つ๎ࢆᨵṇࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ᗂ⛶ᅬᩍ
⫱せ㡿࣭ᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ཬࡧ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࢆබ♧ࡋࡓࠋᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ࡢ௒ᅇࡢᨵゞ࡛ࡣ
๓ᅇࡢᨵゞࡼࡾࡶࡉࡽ࡟㋃ࡳ㎸ࢇ࡛㸪ᗂ⛶ᅬࢆᏛᰯᩍ⫱ࡢጞࡲࡾ࡜ࡍࡿ࡜ࡋࡓࠋ᥮ゝࡍࢀࡤᑠᏛᰯ௨
㝆ࡢᩍ⫱ࡸ⏕ᾭ࡟ࢃࡓࡿᏛ⩦࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆぢ㏻ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᗂඣࡢ⮬Ⓨⓗ࡞άື࡜ࡋ࡚ࡢ㐟ࡧࢆ㏻ࡋ
࡚⥲ྜⓗ࡞ᣦᑟࢆࡍࡿ㝿࡟ᗈࡃά⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆᮇᚅࡋ࡚ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ࡀᐃࡵࡽࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ᗂ⛶
ᅬ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪⏕ࡁࡿຊࡢᇶ♏ࢆ⫱ࡴࡓࡵ࡟ᗂ⛶ᅬᩍ⫱࡟ồࡵࡽࢀࡿࠕᗂඣᩍ⫱࡟࠾࠸࡚⫱ࡳࡓ࠸㈨
㉁࣭⬟ຊࠖࠕᗂඣᮇࡢ⤊ࢃࡾࡲ࡛࡟⫱ࡗ࡚࡯ࡋ࠸ጼࠖ࡞࡝ࡢලయⓗ࡞ෆᐜࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸ㸪
ᗂඣࡢάⓎ࡞άືࢆಁࡍࡓࡵ࡟ᩍဨࡀᩍᮦ࡟ᕤኵࢆࡍࡿࡇ࡜㸪ᩍဨ୺ᑟࡢ୍᪉ⓗ࡞ಖ⫱࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᗂ
ඣࡀ୺యⓗ࡟άື࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ಖ⫱ࡢᒎ㛤ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡣᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ
㡿ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓᩍ⫱άືࡢ᭦࡞ࡿ඘ᐇࢆᅗࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ྛᗂ⛶ᅬ࡟࠾࠸࡚ࡢ≉Ⰽ㸪ᕤኵࡸ௒᪥ࡲ࡛ࡢ◊
✲ࡸᐇ㊶ࢆ⏕࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᐙᗞࡸᆅᇦ♫఍࡜ࡢ༠ຊࡶ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 ᗂ⛶ᅬᩍ⫱࡟࠾࠸࡚⫱ࡳࡓ࠸㈨㉁࡜⬟ຊ㸶㸧
 ࠕᗂඣᩍ⫱࡟࠾࠸࡚⫱ࡳࡓ࠸㈨㉁࣭⬟ຊࠖ࡜㸪ᑠᏛᰯࡢྛᩍ⛉➼࡜ࡢ᥋⥆ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡲ࡜ࡵ
࡚࠾ࡃࠋࠕᗂඣᩍ⫱࡟࠾࠸࡚⫱ࡳࡓ࠸㈨㉁࣭⬟ຊࠖࡣ⌧⾜ࡢᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿➼࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿᗂ⛶
ᅬᩍ⫱ࡢࠕࡡࡽ࠸ࠖ࡜ࠕෆᐜࠖࢆⓎ㐩ẁ㝵ࡢഃ㠃࠿ࡽࡲ࡜ࡵࡓࠕ೺ᗣࠖࠕே㛫㛵ಀࠖࠕ⎔ቃࠖࠕゝⴥࠖ
ࠕ⾲⌧ࠖࡢ㸳㡿ᇦࡢᯟ⤌ࡳ࡟࠾࠸࡚ࡶ⫱ࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽᗂ⛶ᅬᩍ⫱
せ㡿➼ࡢ㸳㡿ᇦࡣᘬࡁ⥆ࡁ⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
ᗂඣᮇࡢ⫱ᡂࢆ┠ᣦࡍ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ୕ࡘࡢᰕࢆᅗ㸯࡟♧ࡍࠋ୕ࡘࡢᰕ࡜࡞ࡿࡢࡣ㸪ࠕ▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢ
ᇶ♏ࠖࠕᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊ➼ࡢᇶ♏ࠖࠕᏛࡧ࡟ྥ࠿࠺ຊ࣭ே㛫ᛶ➼࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡢ୕ࡘࡢᰕࡣ㸪
ࠕ㧗➼Ꮫᰯࢆ༞ᴗࡍࡿẁ㝵࡛㌟࡟௜ࡅ࡚࠾ࡃ࡭ࡁຊ࡜ࡣఱ࠿ࠖ࡜࠸࠺ほⅬࡸ㸪ࠕ⩏ົᩍ⫱ࢆ⤊࠼ࡿẁ
㝵࡛㌟࡟௜ࡅ࡚࠾ࡃ࡭ࡁຊࡣఱ࠿ࠖ࡜࠸࠺ほⅬࢆඹ᭷ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ྛᏛᰯẁ㝵ࡢྛᩍ⛉➼࡟࠾࠸࡚㸪⣔
⤫ⓗ࡟♧ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᗂඣᩍ⫱࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᗂඣᮇࡢ≉ᛶ࠿ࡽ㸪ࡇࡢ᫬ᮇ࡟
⫱ࡳࡓ࠸㈨㉁࣭⬟ຊࡣ㸪ᑠᏛᰯ௨㝆ࡢࡼ࠺࡞࠸ࢃࡺࡿᩍ⛉ᣦᑟ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᗂඣࡢ⮬Ⓨⓗ࡞άື࡛࠶ࡿ
㐟ࡧࡸ⏕άࡢ୰࡛㸪ឤᛶࢆാ࠿ࡏ࡚⨾ࡋࡉࢆឤࡌྲྀࡗࡓࡾ㸪୙ᛮ㆟ࡉ࡟Ẽ௜࠸ࡓࡾ㸪ฟ᮶ࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗࡓࡇ࡜ࢆ౑࠸࡞ࡀࡽ㸪ヨࡋࡓࡾ㸪Ⰽࠎ࡞᪉ἲࢆᕤኵࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆ㏻ࡌ࡚⫱ࡴࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛
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              ᅗ㸯 ᗂඣᩍ⫱࡟࠾࠸࡚⫱ࡳࡓ࠸㸱ࡘࡢᰕ
㸦ฟ඾㸧ᗂඣᩍ⫱㒊఍࡟࠾ࡅࡿᑂ㆟ࡢྲྀࡾࡲ࡜ࡵ ㈨ᩱ㸯㸷㸧

Ꮫࡧ࡟ྥ࠿࠺ຊ࣭ே㛫ᛶ➼
㸦ᚰ᝟㸪ពḧ㸪ែᗘࡀ⫱ࡘ୰࡛㸪࠸࠿࡟ࡼࡾࡼ࠸⏕άࢆႠࡴ࠿㸧 
㐟ࡧࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ
⥲ྜⓗ࡞ᣦᑟ
▱㆑࣭ᢏ⬟ࡢᇶ♏
㸦㐟ࡧࡸ⏕άࡢ୰࡛㸪㇏࠿࡞య㦂ࢆ㏻ࡌ࡚㸪ఱࢆឤࡌࡓ
ࡾ㸪ఱ࡟Ẽ௜࠸ࡓࡾ㸪ఱࡀࢃ࠿ࡗࡓࡾ㸪ఱࡀฟ᮶ࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡿࡢ࠿㸧
ͤ௨ୗ࡟♧ࡍ㈨㉁࣭⬟ຊࡣ౛♧࡛࠶ࡾ㸪㐟ࡧࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ⥲ྜⓗ
࡞ᣦᑟࢆ㏻ࡌ࡚⫱ᡂࡉࢀࡿ
ᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊ࡞࡝ࡢᇶ♏
㸦㐟ࡧࡸ⏕άࡢ୰࡛㸪Ẽ௜࠸ࡓࡇ࡜㸪ฟ᮶ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ
ࡇ࡜࡞࡝ࡶ౑࠸࡞ࡀࡽ㸪࡝࠺⪃࠼ࡓࡽ㸪ヨࡋࡓࡾ㸪ᕤኵࡋ
ࡓࡾ㸪࡝࠺⾲⌧ࡋࡓࡾࡍࡿࡢ࠿㸧
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࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾㸪ࡇࢀࡽࡢᰕࡣᗂඣᩍ⫱ࡢ≉㉁࠿ࡽಶู࡟ྲྀࡾฟࡋ࡚㌟࡟௜ࡅࡉࡏࡿࡶࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪㐟ࡧࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ⥲ྜⓗ࡞ᣦᑟࢆ⾜࠺୰࡛㸪୍యⓗ࡟⫱ࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

 ᗂඣᮇࡢ⤊ࢃࡿࡲ࡛࡟⫱ࡗ࡚࡯ࡋ࠸ጼ 㸧
 ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸳㡿ᇦࡢෆᐜ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓࠕᗂඣᮇࡢ⤊ࢃࡿࡲ࡛࡟⫱ࡗ࡚࡯ࡋ࠸
ጼࠖࢆᅗ ࡟♧ࡍࠋࡇࢀࡽࡣ≉࡟ ṓඣࡢᚋ༙࡟ࡡࡽ࠸ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᩍဨࡀᣦᑟࡋᗂඣࡀ㌟࡟
௜ࡅ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿࡶࡢࢆᢳฟࡋ㸪ලయⓗ࡞ጼ࡜ࡋ࡚ᩚ⌮ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ㡯┠ࡀ
ಶู࡟ྲྀࡾฟࡉࢀ࡚ᣦᑟࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᗂඣᩍ⫱ࡣ⎔ቃࢆ㏻ࡋ࡚⾜࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪࡜ࡾࢃࡅᗂ
ඣࡢ⮬Ⓨⓗ࡞άື࡜ࡋ࡚ࡢ㐟ࡧࢆ㏻ࡋ࡚㸪ࡇࢀࡽࡢጼࡀ⫱ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟␃ពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ


ᅗ㸰 ᗂඣᮇࡢ⤊ࢃࡿࡲ࡛࡟⫱ࡗ࡚࡯ࡋ࠸ጼ
㸦ฟ඾㸧➹⪅సᡂ

㸲㸬ᗂ⛶ᅬඣࡢ⌧≧
 ௒ᅇࡢ◊✲ࢆᐇ᪋ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪◊✲ࡢ༠ຊࢆせㄳࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᗂ⛶ᅬඣࡢ⌧≧ࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ
࡟೔⌮ⓗ㓄៖ࢆ⾜ࡗࡓ࠺࠼࡛㸪㝃ᒓᗂ⛶ᅬࡢඛ⏕᪉࡟ࠕᗂ⛶ᅬඣࡢゝⴥ࡜ែᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡢ࢖ࣥࢱࣅ
࣮ࣗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢෆᐜࢆィ㔞ࢸ࢟ࢫࢺศᯒࢯࣇࢺ KH Coder㸱ࢆ౑⏝ࡋ㸪ศᯒ㸦୰ᚰᛶḟᩘ㸧ࢆ
⾜ࡗࡓ 㸧ࠋࡇࡢศᯒ᪉ἲࡣฟ࡚ࡃࡿㄒࡢ㢖ᗘࡸ㛵ಀᛶࡢ࠶ࡿゝⴥࡀ⥺࡛⤖ࡤࢀࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⤖ᯝࢆᅗ㸱࡟♧ࡍࠋ
 ศᯒ⤖ᯝ࠿ࡽࡣᗂඣࡣ⮬ศࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸ㸪ゝⴥ࡜⾲᝟ࡀ୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜㸪ඛ⏕ࡢ㢦Ⰽࢆ
೺ᗣ࡞ᚰ࡜య
㸦㡿ᇦ㸧೺ᗣ
⮬❧ᚰ
㸦㡿ᇦ㸧ே㛫㛵ಀ
༠ྠᛶ
㸦㡿ᇦ㸧ே㛫㛵ಀ
㐨ᚨᛶ࣭つ⠊ព㆑
ࡢⱆ⏕࠼
㸦㡿ᇦ㸧ே㛫㛵ಀ
♫఍⏕ά࡜ࡢ㛵ࡾ
㸦㡿ᇦ㸧ே㛫㛵ಀ
ᛮ⪃ຊࡢⱆ⏕࠼
㸦㡿ᇦ㸧⎔ቃ
㇏࠿࡞ឤᛶ࡜⾲⌧
㸦㡿ᇦ㸧⾲⌧
⮬↛࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࣭
⏕࿨ᑛ㔜
㸦㡿ᇦ㸧⎔ቃ
ゝⴥ࡟ࡼࡿఏ࠼
࠶࠸
㸦㡿ᇦ㸧ゝⴥ
ᩘ㔞ࡸᅗᙧ㸪ᶆ㆑
ࡸᩥᏐ࡞࡝࡬ࡢ㛵
ᚰ࣭ឤぬ
㸦㡿ᇦ㸧⎔ቃ
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ぢ࡚࠿ࡽ⾜ືࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸ࡗࡓ⤖ᯝࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪ඖࡢࢸ࢟ࢫࢺࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࡣ⮬
ศࡢゝⴥ࡛࠺ࡲࡃ⾲⌧ࡀ࡛ࡁ࡞࠸㸪ࢺࣛࣈࣝࡀ࠶ࡗࡓ㝿㸪┦ᡭࡢ⾲᝟ࡸឤ᝟ࡣ㛵ಀ࡞ࡃㅰࢀࡤ⤊ࢃࡿ
࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿ㸪⮬ศࡢẼᣢࡕࢆཷࡅ࡜ࡵ࡚ࡃࢀ࡞࠸࡜ࠕࡈࡵࢇ࡞ࡉ࠸ࠖ࡜ゝ࠼࡞࠸㸪࡞࡝ࡢෆᐜࡶ࠶
ࡀࡗ࡚࠸ࡓࠋ




ᅗ㸱 Ꮚ࡝ࡶࡢゝⴥ࡜ែᗘ
                 㸦ฟ඾㸧➹⪅సᡂ


㸳㸬♫఍ⓗࢫ࢟ࣝ
 ♫఍ⓗࢫ࢟ࣝ࡜ࡣ
 ♫఍ⓗࢫ࢟ࣝࡣ㸪௚⪅࡜ࡢ┦஫స⏝ࡢሙ㠃ࢆᢅ࠺ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ከᒱ࡟ࢃࡓࡿ㡿ᇦ࡛◊✲ࡉࢀ㸪ᐃ⩏ࡶ
ከᩘᏑᅾࡍࡿࠋ♫఍ᚰ⌮Ꮫ࡛ࡣ㸪ࠕ♫఍ⓗࠖࡣࠕᑐேⓗࠖ࡜࡯ࡰྠ⩏࡟ᢅࢃࢀ㸪ᑐே㛵ಀࢆ෇⁥࡟㐠
Ꮚ像僨
⮬ศ
ゝⴥ
཭僆僇
Ẽᣢ僇
┦ᡭ
ྠኈ
ඛ⏕
ᖺ㛗
ᛮ傪
࿘ᅖ
傺僧價僐傻傪ゝ催
ᛮ催᥃傷僱
ぢ僱
ㅰ僱
ฟ僱
傺僧價
ᛣ僱
⪺債
Ἵ債
ฟ᮶僱
Ꮚ
ኌ
Ẽ
ぶ
2.5
5.0
7.5
Centrality:
Frequency:
4
8
12
16
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Ⴀࡍࡿࡓࡵࡢ⬟ຊࡣᗈࡃࠕSocial skillsࠖ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾㸪ࠕSocial skillsࠖࡢヂㄒ࡜ࡋ࡚㸪◊✲
⪅࡟ࡼࡾ♫఍ⓗᢏ⬟ࡸࢯ࣮ࢩ࣭ࣕࣝࢫ࢟ࣝ࡜⾲グࡉࢀࡿᩥ⊩ࡶ࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡇ࡛ࡣ♫఍ⓗࢫ࢟ࣝ࡜ࡋ࡚
⏝࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
♫఍ⓗࢫ࢟ࣝ࡟ࡘ࠸࡚㸪⳥ụࡣ㸪ࠕᑐே㛵ಀࢆ෇⁥࡟ࡍࡿලయⓗ⾜ື࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋ 㸧㸪┦ᕝ
ࡣ㸪ࠕᑐே㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿ⮬ࡽࡢ┠ᶆ㐩ᡂࢆࡵࡊࡋ࡚㸪┦ᡭ࡟㐺ษ࠿ࡘຠᯝⓗ࡟཯ᛂࡍࡿࡓࡵ࡟
⏝࠸ࡽࢀࡿゝㄒⓗ㸪㠀ゝㄒⓗ࡞ᑐே཯ᛂࠖ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿ ࠋ
♫఍ⓗࢫ࢟ࣝ࡜ࡣ㸪ே࡜㛵ࢃࡿ㝿ࡢゝⴥࡢ౑࠸᪉ࡸ⾲᝟㸪㌟᣺ࡾᡭ᣺ࡾ࡜࠸ࡗࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥࡢ࡜ࡾ᪉࡛࠶ࡾ㸪ゝㄒཬࡧ㠀ゝㄒ⾲⌧࠿ࡽᡂࡾ❧ࡘࡶࡢࡔ࡜ࡉࢀ㸪ど⥺ࢆ࠶ࢃࡏࡿ㸪ᚤ➗ࡴ࡜࠸࠺
ึṌⓗ࡞ࢫ࢟ࣝ࠿ࡽ㸪ᑐே㛵ಀ࡛ࡢⴱ⸨ࡢฎ⌮ࡢ௙᪉࡜࠸࠺ᛂ⏝ⓗ࡞ࢫ࢟ࣝࡲ࡛ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿࠋ
♫఍ⓗࢫ࢟ࣝࡣ㸪᪥ᖖ⏕ά࡛௚⪅࡜࠿࠿ࢃࡿ⤒㦂࠿ࡽ㌟࡟௜ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡢ
≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡟ࡼࡾྥୖࡀྍ⬟࡞ࡇ࡜ࡣࡍ࡛࡟ᐇドࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋ

 ♫఍ⓗࢫ࣭࢟ࣝࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ
♫఍ⓗࢫ࣭࢟ࣝࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㸦Social skills training௨ୗ SST㸧ࡣ㸪 ᖺ௦࠿ࡽ  ᖺ௦࡟࠿ࡅ
࡚Ḣ⡿࡛♫఍ⓗ୙㐺ᛂࢆ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡿே࡟ᑐࡋ⾜ࢃࢀࡓ♫఍ⓗᏛ⩦⌮ㄽ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ⾜ືಟṇࡢヨࡳ࡟
ጞࡲࡾ㸪 ᖺ௦࡟ࡣ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ་⒪ศ㔝࡟࠾࠸࡚㸪⑌⑓ࡸ㞀ᐖࡀཎᅉ࡛♫఍ⓗࢫ࢟ࣝࡀ୙㊊ࡋ㸪
♫఍࡬ࡢ୙㐺ᛂࢆ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡿಶேࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ἞⒪ἲ࡜ࡋ࡚ᑟධࡉࢀጞࡵࡓࠋ♫఍ⓗࢫ࢟ࣝࢆయ⣔
ⓗ࡟ᩍ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿ SST ࡣ⤫ྜኻㄪ⑕ࡢேࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠾ࡾࡑࡢከࡃࡀᡂே࡛࠶ࡿࡢࡣ㸪Ⓨ⑕ᖺ㱋
ࡀ  ṓ௨ᚋ࠿ࡽ  ṓ௦࡟࠿ࡅ࡚ᛴቑࡍࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ ࠋ་⒪ศ㔝࡟࠾ࡅࡿ SST ࡢᡭ
㡰ࡣ㸪⾜ື⒪ἲࢆ⌮ㄽⓗ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࢭࢵࢩࣙࣥࡢ୰࡛㸪ゝㄒⓗᩍ♧㸪ࣔࢹࣜࣥࢢ㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈ
࡞ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡟ࡼࡿᮃࡲࡋ࠸⾜ືࡢᙉ໬㸪ᐟ㢟࡟ࡼࡿ⾜ືࡢ⯡໬࡜࠸ࡗࡓᡭ⥆ࡁࡀ㸪ព㆑ⓗ࡟ྲྀ
ࡾධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
୍᪉㸪᪥ᮏ࡛ࡣ  ᖺ௦ᚋ༙࡟࡞ࡿ࡜⢭⚄⛉་⒪ࡢ㡿ᇦ࡟ྲྀࡾධࢀࡽࢀ㸪ࡑࡢᚋ▹ṇศ㔝࡬࡜ᗈ
ࡀࡾࢆぢࡏ㸪ᑡᖺ㝔࡞࡝ࡢ᪋タ࡛ SST ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋྠࡌ  ᖺ௦㸪㍍ᗘ⢭⚄㐜⁫ඣ
ࡸⓏᰯᣄྰ᫬ࡢᑐேᑐᛂࡢᨵၿࡢࡓࡵ࡟㸪ᩍ⫱⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ࡶ SST ࡀヨࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑ
ࡢᚋ㸪୺ὶ࡛࠶ࡗࡓᑠ㞟ᅋ SST ࡢᢏἲࡀከேᩘࡢᏛ⣭㞟ᅋ࡟ᛂ⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋᏛᰯ࡛ᐇ᪋
ࡉࢀࡿ㞟ᅋ SST ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫ࢟ࣝࡀ඲యⓗ࡟పୗࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆཷࡅ࡚㸪㞟
ᅋ඲యࡢ♫఍ᛶࡢྥୖࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ㞟ᅋ඲యࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ SST ࡛ࡣ㸪≉࡟ၥ㢟ࡀ㢧
ᅾ໬ࡋ࡚࠸࡞࠸Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡶྵࡲࢀ࡚࠾ࡾ㸪♫఍ⓗࢫ࢟ࣝࡢ୙㊊࠿ࡽ㉳ࡇࡿᑐே㛵ಀࡢࢺࣛࣈࣝ㸪Ꮫ
ᰯ࡬ࡢ୙㐺ᛂ㸪ࡑࢀࡽ࡟క࠺࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࡢపୗ࡜࠸ࡗࡓၥ㢟ࡢண㜵࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽ⾜ࢃࢀ㸪ண㜵
ⓗᨭ᥼࡜఩⨨௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋࡇࢀࡽࡢάືࡣ㸪ᚰ⌮⒪ἲ࡜࠸࠺ࡼࡾࡣ㸪ᩍ⫱ᢏἲ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ
ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢫ࢟ࣝᩍ⫱㸦social skills education;SSE㸧࡜࿧⛠ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ

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㸴♫఍ⓗࢫ࢟ࣝ࡜ᗂඣྥࡅᩍᮦ㛤Ⓨ
ᖹᡂ  ᖺࡢᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿࡛ࡣࠕᗂඣᩍ⫱࡟࠾࠸࡚⫱ࡳࡓ࠸㈨㉁࣭⬟ຊࡢ  ࡘࡢᰕࠖࡀ♧ࡉࢀ࡚
࠾ࡾ㸪ࡑࡢᰕࡢ୍ࡘࡀࠕᏛࡧ࡟ྥ࠿࠺ຊ࣭ே㛫ᛶ➼࡛ࠖ࠶ࡿᅗ㸯ཧ↷ࠋලయⓗ࡟ࡣᛮ࠸ࡸࡾࢆࡶࡘ
ࡇ࡜㸪┦ᡭࡢẼᣢࡕࢆཷᐜࡍࡿࡇ࡜㸪ヰࡋྜ࠺ࡇ࡜㸪ᢡࡾྜ࠸ࢆࡘࡅࡿࡇ࡜࡞࡝ࡢ㈨㉁ࡸ⬟ຊࡀ⫱ࡘ
ࡇ࡜࡛㸪ࡼࡾࡼ࠸⏕άࢆႠࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ࠕᗂඣᮇࡢ⤊ࢃࡿࡲ࡛࡟⫱ࡗ࡚࡯ࡋ
࠸ጼࠖࡢ୰࡟࠾࠸࡚ࡶ⮬❧ᚰ㸪༠ྠᛶ㸪㐨ᚨᛶ࣭つ⠊ព㆑ࡢⱆ⏕࠼㸪♫఍⏕ά࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡀࠕே㛫㛵
ಀࠖࡢ㡿ᇦ࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿᅗ㸰ཧ↷ࠋࡇࢀࡽࡣ࠸ࡎࢀࡶ♫఍ⓗࢫ࢟ࣝࡀᢅ࠺௚⪅࡜ࡢ㛵ಀ࡙ࡃ
ࡾࢆ෇⁥࡟㐠Ⴀࡍࡿ㈨㉁ࡸ⬟ຊ࡟㛵㐃ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡣ㸪ᖹᡂ ᖺ࿌♧ࡢࠗᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ≉ูάື⦅࠘࡟࠾࠸࡚ึࡵ࡚ࠕ♫఍
ⓗࢫ࢟ࣝࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࢆ౑⏝ࡋ㸪ࠕࡼࡾࡼ࠸ே㛫㛵ಀࡢᙧᡂࡢᣦᑟ࡜ࡋ࡚㸪♫఍ⓗࢫ࢟ࣝࢆ㌟࡟௜ࡅ
ࡿࡓࡵࡢάືࢆຠᯝⓗ࡟ྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠖ࡜グ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋᗂඣᩍ⫱࡜ᑠᏛᰯᩍ⫱ࡢ㐃
ᦠ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽぢࡿ࡜㸪ᑵᏛ๓ᩍ⫱ࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ࡚㸪Ⓨ㐩ẁ㝵࡟㐺ࡋࡓ 667 ࡢᚲせᛶࡀ♧၀ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ᮏ✏➨ ❶࡛ሗ࿌ࡋࡓ㝃ᒓᗂ⛶ᅬࡢඛ⏕᪉࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮࡛ࣗࡶ㸪ᅬඣࡢᑐ㠃࡛ࡢࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡘ࠸࡚㸪ゝⴥ࡜⾲᝟ࡀ୍⮴ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࡸ㸪⮬ศࡢẼᣢࡕࢆ࠺ࡲࡃ⾲⌧࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪
෇⁥࡞ே㛫㛵ಀࢆ⠏ࡅ࡞࠸ሙ㠃ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
బ⸨ࡣᑐே㛵ಀ࡟ၥ㢟ࢆᢪ࠼ࡿᏊ࡝ࡶࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛♫఍ⓗࢫ࢟ࣝࢆᏛ⩦ࡍࡿᶵ఍࡟ᜨࡲࢀ࡞
࠿ࡗࡓ࠿㸪ᡈ࠸ࡣ୙㐺ษ࡞ᑐᛂࡢ௙᪉ࢆᏛ⩦ࡋ࡚ࡁࡓࡢࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ 㸧ࠋ᰾ᐙ᪘໬
ࡸᑡᏊ໬ࡀ㐍ࡳ㸪ᑐே┦஫స⏝ࡢ⤒㦂ࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ᫖௒ࡢᗂඣࡢ⎔ቃࢆ㚷ࡳࡿ࡜㸪♫఍ⓗࢫ࢟ࣝࡢ
ྥୖࢆ┠ᣦࡍ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㸪᪥ᖖ⏕άࡢ୰ࡔࡅ࡟ጤࡡࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᗂඣᩍ⫱ࡢሙ࡟࠾࠸࡚ࡶSSTࢆ
ྲྀࡾධࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪㔠ᒣࡽࡀᗂඣ࡟ᑐࡋ࡚⾜ࡗࡓ㞟ᅋ SST ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪
カ⦎ຠᯝࡢᰝᐃ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄢ㢟ࡣ♧ࡉࢀࡓࡀ㸪ࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡜ࡋࡓ♫఍ⓗࢫ࢟ࣝࡀྥୖࡋࡓࡇ࡜ࡀ
ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋ
ࡇࡇ࡛㸪ᮏ◊✲࡛ᢅ࠺♫఍ⓗࢫ࢟ࣝࢆ㸪㠀ゝㄒ⾲⌧࡬ࡢẼ࡙ࡁࢆಁࡍ࡜࠸࠺ึṌⓗ࡞ࢫ࢟ࣝ࡜ࡋ㸪
ᗂඣࡀ㐟ࡧࢆ㏻ࡋࡓ SSTࢆຠᯝⓗ࡟⾜࠺࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩍᮦࡀ㐺ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᳨ウࡋ࡚ࡳࡿࠋᚑ
᮶ࡢ㞟ᅋ࡛ࡢ SST࡟ࡣ㸪ᣦᑟ⪅ࡀᩍ♧ࡸࣔࢹࣜࣥࢢࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸪඲ဨࢆ୍ᩧ࡟ᣦᑟࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡞࡝ࡢ≉㛗ࡀ࠶ࡿࠋ୍᪉࣮࢝ࢻᩍᮦࡣ㸪ᑡேᩘ࡛ࡶ࡛ࡁࡿ㸪Ꮚ࡝ࡶྠኈࡢ㛵ࢃࡾࡀ࠶ࡿ㸪
⮬ศࡓࡕ࡛ᕤኵࢆࡋ࡞ࡀࡽ⧞ࡾ㏉ࡋ࡛ࡁࡿ㸪័ࢀ࡚ࡃࡿ࡜Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡔࡅ࡛ࡶ㐟ࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡞࡝
ࡢ≉㛗ࡀ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ࣮࢝ࢻࢤ࣮࣒ࢆᩍᮦ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪⮬ศ࡞ࡾࡢᵝࠎ࡞⾲⌧᪉ἲࢆヨࡋ
࡚ࡳࡓࡾ㸪⮬ศ࡜ࡣ㐪ࡗࡓ⾲⌧᪉ἲ࡟Ẽ࡙࠸ࡓࡾ࡞࡝㸪࿘ᅖࡢேࡓࡕ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ᪉ࢆᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ࣮࢝ࢻࢤ࣮࣒࡟ࡣᐙᗞ࡟ᣢࡕᖐࡗ࡚ᐙ᪘࡜ᴦࡋࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࡑࡢ㝿㸪ᗂඣࡀᐙ᪘
࡟࣮ࣝࣝࢆㄝ᫂ࡍࡿ࡞࡝㸪ࡑࡢࢤ࣮࣒ࢆ㏻ࡋ࡚ᐙ᪘࡜ࡢ஺ὶࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺฼Ⅼࡶ࠶
ࡿࠋࢤ࣮࣒㐟ࡧࡀ୰ᚰ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃ 5㸪6ṓඣ࡟࡜ࡗ࡚㸪ࢤ࣮࣒ࡣ⤯ዲࡢᏛ⩦ᶵ఍࡜࡞ࡿࡇ࡜㸪ࡲࡓ
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ࢤ࣮࣒㐟ࡧࡢ⤒㦂ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᵝࠎ࡞࣮ࣝࣝࡸᢏ⬟ࢆ▱ࡾ㸪ぬ࠼㸪౑࠸ࡇ࡞ࡏࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃ࡞࡝
ࡢሗ࿌ࡶ࠶ࡿ 㸧ࠋ
௨ୖࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼㸪㛤Ⓨࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࢤ࣮࣒ᘧࡢ࣮࢝ࢻᩍᮦࡣ㸪ᗂඣࡀ㐟ࡧࢆ㏻ࡋ࡚ᴦࡋࡳ࡞
ࡀࡽ♫఍ⓗࢫ࢟ࣝࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡓࡵࡢ᭷ຠ࡞ᩍᮦࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

㸵㸬࠾ࢃࡾ࡟
 ᮏ◊✲ࡣḟᖺᗘࡢᗂඣࡢ࣐ࢼ࣮ᩍᮦ㛤Ⓨ࡟ྥࡅ࡚ࡢᕸ▼࡜࡞ࡿ◊✲࡛࠶ࡿࠋᖹᡂ  ᖺᗘࡢᗂ⛶ᅬ
ᩍ⫱せ㡿ࡢᨵゞෆᐜࢆᴫほࡋ㸪㝃ᒓᗂ⛶ᅬᩍㅍ࡟ࡼࡿᗂ⛶ᅬඣࡢゝⴥࡸែᗘ࡞࡝࡟㛵ࡍࡿ⌧≧ᢕᥱࡢ
ࡓࡵࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ㋃ࡲ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᗂඣᮇ࡟࠾ࡅࡿ SST ࡢᚲせᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓ㸪ᗂඣࡀ㐟ࡧࡢ୰࡛ᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽ♫఍ⓗࢫ࢟ࣝࢆ㌟࡟௜ࡅࡿࡓࡵࡢᩍᮦ࡜ࡋ࡚࣮࢝ࢻ
ࢤ࣮࣒ࡀ㐺ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
 ࡝ࡢࡼ࠺࡞࣐ࢼ࣮ᩍᮦࡀᗂඣࡢ♫఍ⓗࢫ࢟ࣝࢆྥୖࡉࡏࡿࡢ࠿㸪ࡑࡢ᭷ຠᛶ࡟ࡘ࠸࡚௒ᚋࡶㄪᰝ◊
✲ࢆ⥅⥆ࡋ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪㛤Ⓨࡋࡓ࣮࢝ࢻࢤ࣮࣒ࢆ㏻ࡋ࡚ᗂඣ࡜ᐙᗞ㸪ᆅᇦࡢ㧗㱋⪅᪋タ࡛
ࡢ஺ὶࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡶᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ

ㅰ㎡
 ᮏ◊✲ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟࠶ࡓࡾ㸪ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫ㝃ᒓᗂ⛶ᅬᅬ㛗ࡢᑠ㔝Ύඛ⏕ࢆࡣ
ࡌࡵ㸪ㅖඛ⏕᪉࡟ᚰࡼࡾᚚ♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ࡞࠾㸪ᮏ◊✲ࡣᖹᡂ  ᖺᗘ⁠㈡▷ᮇ኱ᏛᏛ㛗⿢㔞⤒㈝
࡟ࡼࡿᨭ᥼ࢆཷࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇࡇ࡟グࡋ࡚ឤㅰࡢពࢆ⾲ࡋࡲࡍࠋ
 


ᩥ⊩
 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱᥎㐍఍㆟ᑂ㆟⤒㐣ሗ࿌
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࢆ⫱ࡴࡓࡵ࡟ ࠕ㹼ヰࡋྜ࠺࣭๰ࡿ࣭⾲⌧ࡍࡿ࣮ࠖ࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡬ࡢྲྀ
⤌  ᖺ
KWWSVZZZJHLGDQN\RRUMSNDGHQVLWHVGHIDXOWILOHVSGIBFRPSGI
୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ ࠕᗂ⛶ᅬ㸪ᑠᏛᰯ㸪୰Ꮫᰯ㸪㧗➼Ꮫᰯཬࡧ≉ูᨭ᥼ᏛᰯࡢᏛ⩦ᣦᑟせ㡿➼ࡢᨵၿཬࡧᚲせ࡞
᪉⟇➼࡟ࡘ࠸࡚⟅⏦ࠖ  ᖺ
KWWSZZZPH[WJRMSEBPHQXVKLQJLFKXN\RFKXN\RWRXVKLQBBLFV)LOHVDILHOGILOH
BSGI
┦ᕝ඘㸪ࠗே࡙ࡁ࠶࠸ࡢᢏ⾡̿♫఍ⓗࢫ࢟ࣝࡢᚰ⌮Ꮫ̿࠘㸪ࢧ࢖࢚ࣥࢫ♫㸪 ᮾி 
㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ 㸪ࠗᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ゎㄝ࠘ึ∧㸪ࣇ࣮ࣞ࣋ࣝ㤋㸪㸪 ᮾி
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㸧๓ᥖ 㸧
㸧๓ᥖ 㸧
๓ᥖ 㸧
㸧๓ᥖ 㸧
㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ ᗂඣᩍ⫱㒊఍࡟࠾ࡅࡿᑂ㆟ࡢྲྀࡾࡲ࡜ࡵ  ᖺ
KWWSZZZPH[WJRMSEBPHQXVKLQJLFKXN\RFKXN\RVRQRWDBBLFV)LOHVDILHOGILOH
BBSGI
㸧๓ᥖ 㸧
㸧ᵽཱྀ⪔୍㸪ࠗ♫఍ㄪᰝࡢࡓࡵࡢィ㔞ࢸ࢟ࢫࢺศᯒ㸫ෆᐜศᯒࡢ⥅ᢎ࡜Ⓨᒎࢆ┠ᣦࡋ࡚㸫࠘ึ∧㸪
  ࢼ࢝ࢽࢩࣖฟ∧㸪ி㒔
⳥ᆅ❶ኵ㸪ࠗᛮ࠸ࡸࡾࢆ⛉Ꮫࡍࡿ ྥ♫఍ⓗ⾜ືࡢࢫ࢟ࣝ࠘㸪㸪ᕝᓥ᭩ᗑ㸪ᮾி㒔
┦ᕝ඘㸪ࠕࡁࡻ࠺ࡔ࠸ᵓᡂࡀᏊ࡝ࡶࡢࢯ࣮ࢩࣕࣝࢫ࢟ࣝࡢ⛬ᗘ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪 㸪ࠖࠗ ᮾிᏛⱁ኱Ꮫ⣖せ ⥲
ྜᩍ⫱໬Ꮫ⣔ 㸪࠘㸪 㸫
 -RKQQ\ /0DWVRQ 3K' ࣭7KRPDV +2OOHQGLFN 3K' 㸪(QKDQFLQJ &KLOGUHQ̓V 6RFLDO 6NLOOV
$VVHVVPHQWDQG7UDLQLQJ㸪3HUJDPRQ3UHVV㸦బ⸨ᐜᏊ࣭బ⸨ṇ஧࣭㧗ᒣᕑヂ
ࠗᏊ࡝ࡶࡢ♫఍ⓗࢫ࢟ࣝカ⦎ ♫఍ᛶࢆ⫱࡚ࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛ 㸪࠘㔠๛ฟ∧㸪 ᮾி㸧
 ࿨፬ᜤᏊ࣭➉ᕝ኱௓㸪ࠕࢯ࣮ࢩࣕࣝࢫ࣭࢟ࣝࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢ᪂ࡋ࠸ࢫࢺࣛࢸࢪ࣮ࡢᥦ᱌ࠖ㸪ࠗす༡
ዪᏛ㝔኱Ꮫ⣖せ࠘㸪9RO㸪
 㔠ᒣඖ᫓࣭᪥㧗▖࣭すᮏྐᏊ࣭Ώ㎶᭸Ꮚ࣭బ⸨ṇ஧࣭బ⸨ᐜᏊ㸪ࠕᗂඣ࡟ᑐࡍࡿ㞟ᅋ♫఍ⓗࢫ࢟ࣝカ
⦎ࡢຠᯝ㸫⮬↛ሙ㠃࡟࠾ࡅࡿࢥ࣮ࢳࣥࢢࡢ㐺⏝࡜カ⦎ࡢ⯡໬ᛶ㸫ࠖ㸪ࠗ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ◊✲࠘㸪㸪

ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪ࠗᑠᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ≉ูάື⦅࠘㸪ᮾὒ㤋ฟ∧♫
బ⸨ṇ஧㸪ࠕᏊ࡝ࡶࡢ♫఍ⓗࢫ࢟ࣝࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖ㸪㸪┦ᕝ඘࣭ὠᮧಇ඘⦅㸪ࠗ♫఍ⓗ
ࢫ࢟ࣝ࡜ᑐே㛵ಀ̿⮬ᕫ⾲⌧ࢆ᥼ຓࡍࡿ࠘㸪ㄔಙ᭩ᡣ㸪ᮾி㸪ᡤ཰
๓ᥖ 㸧  
㸧⡿㇂῟࣭Ჴᶫ⨾௦Ꮚ㸪ࠕࢤ࣮࣒ 㸪ࠖ㸪୰ᆤྐ඾⦅ࠗඣ❺ᩥ໬ࡀࡦࡽࡃ㇏࠿࡞ಖ⫱ᐇ㊶࠘
ಖ⫱ฟ∧♫㸪኱㜰㸪ᡤ཰ 

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